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大正12年 195 179 397 45% 2513 2134 1705 125%
大正13年 187 173 397 44% 2548 2356 1705 138%
昭和3年 190 178 395 45% 2476 2266 1689 134% 倉敷市制
昭和5年 173 162 383 42% 2354 2194 1615 136% 津山市制
昭和7年 145 135 393 34% 2626 2451 1617 152%
昭和10年 118 109 381 28% 2621 2435 1617 151%
昭和13年 90 82 381 22% 2628 2419 1617 150%












































町村数 町村数 充足率 委員数 大字数 充足率 大字がない町村
御津郡 12 26 46% 149 125 119%
赤磐郡 7 24 29% 164 132 124%
和気郡 8 18 44% 99 69 143%
邑久郡 5 20 25% 139 65 169% 鹿忍町、牛窓町、長濵村
上道郡 9 24 38% 151 98 140% 西大寺町、金田村、金岡村
児島郡 15 22 68% 110 92 114% 味野町、藤田村
都窪郡 4 19 21% 108 85 109% 倉敷町
浅口郡 8 13 62% 76 49 129% 寄島町、黒崎村
小田郡 16 25 64% 114 66 153% 大江村、小田村、北木島村、眞鍋島村
後月郡 8 13 62% 56 28 129% 高屋町、木之子村、西江原村、山野上村、井原町
吉備郡 3 31 10% 149 91 140% 川邊村、箭田村、新本村、山田村、久代村、下倉村、眞金町
上房郡 7 16 44% 52 46 70% 松山村、川面村、巨瀬村、有漢村、上有漢村、上水田村
川上郡 7 15 47% 64 54 109% 平川村
阿哲郡 6 19 32% 64 52 115% 菅生村
眞庭郡 12 17 71% 193 132 142% 新庄村
苫田郡 22 31 71% 227 160 130% 二宮村、上斎原村、阿波村
勝田郡 7 23 30% 170 140 121%
英田郡 9 18 50% 106 106 100%
久米郡 6 23 26% 131 115 114%
合計 171 397 43% 2322人 1705 125%
2134人（大字がない町村を減じた数）
出典：済世顧問・済世委員名簿（大正12年）および岡山県統計年報（大正12版）から作成




















































































大正12年 大正13年 昭和3年 昭和5年 救護法定員 昭和7年 昭和10年 昭和13年 総実数
岡田村 2 2 2 2 1 3 3 4 4 6
川邊村 ― 3 2 2 3 3 3 3 3 6
二萬村 2 5 5 2 5 5 5 5 5 9
稲井田村 2 4 4 4 4 4 4 2 2 6
呉妹村 2 3 3 ○2 3 3 3 3 3 8
箭田村 ― 4 4 4 4 4 4 4 4 4
菌村 2 5 5 5 47 5 5 5 6 10
新本村 ― 3 3 3 3 3 3 3 3 4
山田町 ― 2 2 2 1 2 2 3 3 5
久代村 ― ○4 ○4 ○4 ○4 5 4 4 3 6
下倉村 ― 3 3 3 3 4 3 3 3 4
水内村 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5
奏村 2 4 4 4 4 4 4 4 3 5
神在村 4 4 3 3 3 4 4 4 6 12
庭瀬村 6 12 12 12 10 13 13 13 合併 26
眞金村 ― 3 3 3 3 3 3 3 5 7
髙松町 7 7 7 7 7 7 7 6 11 12
生石村 7 7 7 6 7 7 7 6 6 13
服部村 5 5 5 5 5 5 5 4 4 7
阿曾村 5 7 7 7 7 6 6 4 4 10
総社町 7 ○14 ○14 ○11 ○10 ○12 ○10 ○20 19 35
池田村 3 4 4 4 4 4 4 4 4 7
日美村 2 4 4 4 3 4 4 4 4 5
富山村 4 5 5 5 4 5 4 4 5 7
大和村 4 5 5 5 4 5 4 4 4 7
菅谷村 2 3 3 3 3 3
福谷村 8 ○8 8 ○8 ○8 9 ○8 ○8 ○8 16
岩田村 3 5 5 5 5 5 5 5 5 7
日近村 4 5 5 5 4 5 5 5 5 9
大井村 2 7 7 7 ○7 9 ○8 ○8 ○7 12
足守町 3 3 2 2 1 8 8 7 7 13
31町村 91大字 286
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岡田村 2 901.97（村2位） 13.085 76 336 23％ 農3僧2無1 2
川邊村 3 127.56（大字2位） 19.24 71 227 31％ 農2医2不2 4
二萬村 5 87.38 8.55 151 382 40％ 農7収1公1 5 1
穂井田村 4 722.76（村1位） 8.86 208 551 38％ 農1医1僧2長1不1 4 1 1
呉妹村 5 419.90（村1位） 40.08 175 428 41％ 農2僧3無1不2 2 2
箭田村 1 42.73 ― 180 535 34％ 農2商1助1 2 1 1
菌村 6 83.48 17.63 166 492 34％ 農3医1僧2工1信1事1不1 4 1 1 1
新本村 1 65.93 ― 239 518 46％ 農1医2僧1 2 2
山田町 1 15.78 ― 105 242 43％ 医1僧1無1不2 1
久代村 5 66.44 10.87 224 451 50％ 農3公1無1不1 3 1
下倉村 1 9.04 ― 132 312 42％ 僧2神1商1 1
水内村 5 93.63 13.23 207 429 48％ 農3医1長1 5 2 1
奏村 4 482.69（村2位） 14.73 169 515 33％ 農3僧1無1 2 2 1
神在村 9 36.48（大字1位） 3.20 128 308 42％ 農5僧1商1公1無1不3 4 1 1
庭瀬町 17 170.51（大字1位） 10.21 333 846 39％ 農7医1僧3導1商1工1醸2公1地1無4不4 14 3 1
眞金村 2 220.68（町1位） 63.69 134 448 30％ 農3商1助1官1無1 7 1
髙松町 9 67.20 8.89 321 693 46％ 農8僧1商1醸1不1 6
生石村 6 154.04（村3位） 27.39 170 389 44％ 農5僧5商1不2 6
服部村 3 401.19（村2位） 35.49 161 341 47％ 農1僧4商1無1 2 1 1
阿曾村 7 39.06 5.09 285 631 45％ 農6銀1公1不2 4
総社町 22 343.43 5.99 539 1598 34％ 農10医1僧1商7信3事1無6不6 16 2
池田村 5 49.81（大字1位） 11.39 187 422 44％ 農3医1僧1醸1無1 3 1
日美村 4 126.47（村3位） 6.05 163 402 41％ 農1医1商1助1無1 3 1
富山村 3 24.02（大字1位） 3.27 170 319 53％ 農4僧2神1 3 2
大和村 3 153.45（村3位） 20.48 323 644 50％ 農3僧3官1 3
菅谷村 3 25.23 13.97 100 224 45％ 農3 3
福谷村 9 112.65（村2位） 5.99 349 647 54％ 農9医1神2公1不3 5 1
岩田村 6 25.89 6.10 191 320 60％ 農5医1収1 4 1 1 1 1
日近村 5 70.62（大字1位） 6.40 217 378 57％ 農8医1 6
大井村 10 540.02（村1位） 6.70 187 538 35％ 農6医1商2醸2助1 8 1 1 1
足守町 9 527.81（町3位） 6.75 248 578 43％ 農5医1僧1商1無3不2 9 1
176 6309 15144
























































































































































職業名 人数 割合 職業名 人数 割合
農業 122 43% 信用組合役員 4
僧侶 36 13% 官吏 2
無職 23 8% 事務員 2
商業 19 7% 工業 2
医師 17 6% 教導職 1
三役 8 銀行 1
公吏 6 地主 1
神官 4 不明 32 11%
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